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論　文
Abstract
Now many Japanese people don’t know the reason why abusive Trump is so popular in 
the US.
I assume that for some people he is the “hero”, who can quickly solve many problems 
piled up in the US now. I search for the cultural background of his popularity in this the-
sis. 
抄　録
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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キーワード
トランプ?Trump??人気?popularity?
カウボーイ?cowboy??レトリック?rhetoric?
ネイテイヴィズム?nativism?
トランプ氏はなぜ人気があるのか？
――暴言王トランプが支持される文化的背景を探る――
中橋　友子
Why is Trump Popular?: 
The Search for the Cultural Background of the Popularity of Abusive Trump
NAKAHASHI, Tomoko
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はじめに
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????1956?????34???????????????????
??1868????????3??????????????????????????
????????????
?????????????????How was California??
??????????????How should I know???????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????!??Is that 
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??????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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1. 人々が大統領に望むこと
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????1978??1??????????????1981??1983??
1984??1???????????????, 2014, p.65-67????26?????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????, 67????26??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????, 1993, p.151????27??????????
???????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????3????4????
??????????????????????????????????????????2?
??????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????1???????????
???????????????????????????????3?
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
2. 普通の人の怒り
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?1? ??????????????
?2? ?????????????????????????
?3? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????SNS?????????
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??????????????????????????
???????????????????????????????Lewis, 2016, p.415????
28??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????AIG??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????4?????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
??????????????40??????????????60???50?????????
? IMF?????Lagarde????????PBS????????42??
3. オバマ政権への怒り
??????????????????5????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
?4? ???????????????????????????????????????????
?5? ????????????20???????4???????????????????2016.7?
????????50?????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Leonard Steinhorn?????
??????????????51?
?????????????6?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????7? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????, p.52?
???26???TV????????????God bless America??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
?????????????????????
  ????????????????41?
???????????????????????????????????????????
?6? ???????????????????????????????
?7? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????87?????????????????
??????p39??
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???????????????????????????????????????????
60???70??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????80?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, 
p.213????26??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
 ????????????????41?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????8? ????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????A??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
????B??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????C??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????3??????????????2007??????????????????
????????80???????????? ????????????????41?
??????????????????????????????????????????
?8? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????NRA???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
NRA????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
 ?Chris Cox?NRA?Executive?Director??ABC????????43?
???????????????????????????????, 2012, p.122????29?
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????
52???????????????????????Elaine Kamarck??????
???????????????6??????44??
???????????????????????????????????????9? ?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????Norman Ornstein?AEI???????????????53??
???????????????????????????20??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????94???????20????????4???????
??5?????15???????????????????????????????????
?54??????????????????????????????????????????
?NHK?????????????6??????44????
?9? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
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4. ヒーロー登場
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
 ????????????????41?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
?????????????????????
 ???????????????????????45?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????TV??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????, 1989,  p.264????20??
???????????????????????????????10? ?????????
??????????????????
????????????????????????????????????
?10? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????911???????????????
?????rogue?????????dead?or alive???????????????????????
???????????????????????????????????
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5. カウボーイとは何か？
?????????????? ???????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????11? ????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???12? ??????????????????????????????????????, 
p.57????20??
??????????????????????????19???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????, 2000, p.58????19??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????1950?????????????
?????????????????????
???????????????????????????????19?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
?????50????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????Maidment? Mitchell???????
??????????????????????????????????????????
??50??????????????????????Maidment & Mitchell, 2000, p.120????
9?????????????????????
?11? 1893?????????????????????????????????????????
?????
?12? ???????????????????????????????????????????
???????????????????p51????
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???????????????????????????????????13?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????14?
Slotkin???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Slotkin, 
1998, p.232, 234, 254????12??????????????????????????????
?????????????????Bellah???????????????????????
??????????Bellah, 1996, p.145?????13????????????????????
?????????????????????  
??????????????????????????????????????????
?????Slotkin, 1998, p.365????12??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
60?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
????????1960???????????????????????TV???????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????15?
???????60??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?13? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????MOVIE 2007?p3??
?14? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?15? ???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????1970????80?????????16?
???80??????????????????????????????????????
???????????60???70??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
6. アメリカが求めるヒーロー像
Slotkin???????????????????????????????????????
???????????????????????Slotkin, 1998, p.243, 250, 251????12???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
6. 1.　美徳を携え、善良で正しい
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
 ??????????????????????45?
??????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????4????????????????????????????
?16? ?????????????????????????????????????????????
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?????????????????Randall Lane?Forbes???????????45?????
???????????????????????????????Timothy O’brien??????
??????45??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????Hofstadter??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??19c???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?Hofstadter, p207, 231????8??
???????????????????????????????????????1920??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?Hofstadter, p209????8??
????????????????????????????????????????
???????
????????????????????Trump, 1988, p90, 91????30?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
Max Weber??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?Weber, 1997, p.68????7??
?????????????????????????Weber?Benjamin Franklin?????
?????????????????????????, 48????7??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????, 16????7?????????????????
?????????????????????????
????????????????????????Trump, 1988, p.25????30???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
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?Trump, 1988, p82????30??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????18000??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????Trump, 1997, p. 303????31????
????????4??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
??????
???????????????????????????????????17?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Bellah????
?Bellah, p.146????13?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????Slotkin, 1998, p.147????12????????
?????????????????????????????????, 175????12???
??????????????Virginian?????Wister?????????????????
????????????????????????????????????????, 178?
???12??????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????13?1?4??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? , 2005, p.40, 41????21????????
???????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
?17? 50????????????70?????????????80???????????????FBI
???????????????????????????????????????????
?????????90???????????????????
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??????????????????????1950???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????Hofstadter, p.1????8??
Hofstadter??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??18? Hofstadter???????????????????????????????????
????????????????????????, 49????8?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????, 223????8??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Turner?
Tocqueville????????19?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????Hofstadter???????????????????????????????????
??????????????, 230,231????8?????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????
?????Sam Nunberg????????????????????????46?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
6. 2.　男っぽい
Slotkin???????????????????????????????????????
??????????????20? Slotkin, 1994, p.64 ????11??
Tocqueville?????????????????????????????????????
?18? Hofstadter???????1950??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?
?19? Turner?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ?????????????????p65????23?????????????????
???????????????????????????Tocqueville,2000,p58????1????
?????????????????????Tocqueville????????
?20? ????????????WASP???????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????Tocqueville, 2000, p705????1????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
????????????37?
?????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????
?????????Let’s have it.??
??????????Have....what???
??????????????Your report. What have you been doing???
?????????1?????????????????I’ve been sitting on 
my ass in your outer office waiting for you.????Sit on your ass!?????????
ass???? ?????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????
???????????38?
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
??????NY?????????????6?????????????
?????????????????????‘Cause I’m a NY cop. I got a six 
month backlog of NYscumbags. I’m still trying to put behind bars.??backlog???
??????scumbags??????????????put behind bars????
???
? ????????911??????????Oh, you stupid mother fuckers! No! No! Turn the 
fuckin’ truck around!????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????Norman Ornstein??????????????53??
6. 3.　誇り高い
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????Trump, 
1988, p.92????30??????????????????????????????????
??????????????Trump, 1997, p.75????31????????
6. 4.　頑固
??????????????????????????????????????????
??????????????Trump, 1988, p. 92,93????30????????
??????????????????????Trump, 1997, p.3????31?????????
?????????????????????????????????????????? , 
274????31???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? , 31????31????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
6. 5.　強い
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????55??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Trump, 1988, 
p.125????30?
????????????????????????????????????
???Millstein, p.176 ????32?
??????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????Irving Rothman?????????45???
??????????????????????21?
?21? Rothman??????????????????????????????????FAX????
???????????????????????????????????????????
????? .
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6. 6.　暴力の扱いに長けた
????????????????????????????????????????70?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????45????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
6. 7.　白人男性
??????????????????????????????????????1950??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????56??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????57????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
 ?Scott Hoffman?????????????????????????????
 ???45?
???????????????20????17?????????????????????
???????????????????????????Ronald Brownstein???????
PBS????????45??
????????????????1950?????????????????
?????????????
 ???????????????????????????
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 ????????????????41?
???????????????????????????????????
??????Matt Frei???????????????????????????
???45?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????23?
???????????????1950??????????????????????????
?????24?
???????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
 ?Ann Coulter???????????????????????????????
 ???45?
?????????????????????????????????
?????WASP?????????????????????????????WASP??
??????????????????????????WASP????????WASP???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????, 2002?p47-48????14???????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
?????, 48????14???????????????????????????19?????
???????????????, 49????14???????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, 49????14??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????, 2012, p.91-
92????29??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?22? 2040????????????????????????????2016. 8.2?  
?23? ????????????????????????????????????2000?? ?
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??????????????????????????????????3 K???????
???????????????????????????????????????????
???????Howard French??NY????????????????PBS????????
48?????????????????????
??????????????????????????????????????????
?Bruce Stokes??????????????????? ???????????58??????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????2016?6?????????????????????????????????
?????????????????????48?????????????????????
????????????Kristen SoltesAnderson?????????????????????
ABC????????????49????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????Glassner, 2004, p.27????33???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????M. Douglas???????????????????????????????
????????????????????????????????????????, 36?
???33????????????????????????????????????????
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